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? ? ? ? ? ?
???
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、?????
? ? ? ? ? ?
???、?????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???。
??、?? ????、??? ??
? ? ? ? ?
????????
? ? ? ? ? ?
???、???
??? ?? ? 。
? ?
????『
?
（???）』（???、?????）????。??、????????「????」?「?????」
??? ? 、 「 」 ?。
? ?
???、「 ? ???「 」 …… ?????????? ? 、???
??? ? 」 、 「 ? ????? 」 ?。????『??ー』（?? 、 ） 。 、 っ 、 ??????、? ?? ???? ?? ? 。 「 」 ? ???）??? 、 ― 、 。
? ?
???????、「 」 ? 「 」 ?、?? 、
??? ????。 、????、? ? ? 。
? ?
??????????（? ― ???
?
????、??????―
?
???―??。?????
?
? ? 。
?
??????
?
??
??????????????????????
?
???
?
??。?????
?
? ? 。
?
??? 、 ? ??? ?
?????? ? 、 「 ? 」 。???????? 、 ? 、??? ?? 、 。 、??? 、 。
?????????????
九
???????????、????、????『????????』（???、?????）?
?
??????。
? ?
????????????、???????????????????、?????????????????????
??? 。 、? ?????、?????????????「??????????、????????????? ? ? ? ?? ? ?????????? ?、……?????? ? 」（ ? ― ― ? ― 、??? 「 っ 、……??? 」（ ??? ― ） 。 ???、 、 ??、? 、??? ? 。
? ?
???????―???
?
?、??―
?
?―????
?
??。???、??????????????????????
??? っ ? 、?????? ? 。
? ?
?
?
????―??????????????、????
?
?????、??―
?
?????。?????????
??? 、 、 、????? ? 。 、 「法の責任免除•制限規定違憲訴訟」（判例セレクトニ
00
二）法教二七
0号（二
00
三年）三頁参照。
? ?
??????????? っ ? 、??? っ ? 。 、
????? 、? 「 」?????? 。 『 （ ） 』（ 、 ）
?
??。????
??? 、 、 「 ? ???? 。 ? 」 、 。 『 ー?』（ 、 ）
?????
? ?
??????????????????????。????、??????????????????????、???
????????????????????????。??????????????????、????????????????????、??????????―????????
?
?、??????????、????????
?
???
??? 。 、 、 ? ? 、?? 。 、「 ???? …… っ??? ? ? 」。 。
? ?
????『????????』（???、?????）??? 、?『 ? 』（ 、 ）
?、? 『
?
（??）（???）』（????、?
?
?
?）??????、???『???
?
（???）』（??
?、?
?
??）????????。
? ?
?????、? ? ?? っ?、 ? ???? ???? ???????????
??? ? ?? 。 、 、 「 ? 」 ??????????????。??? （ ）『 （ ）』（ 、
?
??）??? 。 、 ????「???」
に分類した上で三頁を割き、代位責任と自己責任にかかわる学説判例を紹介するが、「通説的見解は、••…•その責任を国や??? ? ? 」 『 （?）』（?? 、 ） ― 。 っ 、 「 」??? 。 『 』（ 、 ） 。 「??? ? （ ） 」 っ 「 」 「責任は、……国じしんの自己責任と解すべ である」と明確に述べている。浦部法穂『全訂•憲法学教室』（日本評論社、??
?
?）????。
? ?
????、??????????????? ?
?
??、??????????????????
???
?
?―???????????、???????? ??????―?????????????
??? ??。 ?? 、 ― ????????
九
? ? ? ? ? ?
?????????????
?、????????????????????????????????????????、????「???????????????????????????????????、????????、????????????????????」? 、 。
?
??
?
?????????????。??
? ?
???
??? ? 。
? ?
?????
??
?―???????―
?
???―??。?????
? ?
??。
???
???????????????
九
???、??????????、????「????っ???、??????????、??????????
?」???????????、????????????「?????」?、「???????」?「???、???? ? 」 、 ? ????????????。???、???????????、?? 、 ? 、 っ ?? ? ??? 、 、 ??? 。 っ 、 ィー?? 、 ィー?? ? ??????????? ??、???? ? ??? 。 、「 」 ? 、
???????????????
??????
? ? ? ? ? ?
??????????。???????、「???????????」??っ?、「???????????????、
? ?
·…••発言や表決について、その政治的・道義的責任を追及することは自由であ」るとされるが、国会議員といえども???? ????????????。 ? ? ?? ?ィー???? ィー? 、 ???? っ 、 ィー??、??????????????????????、?????????????????????????
?????? ? 。?? 、 、 、 、 、 、
? ?
?? っ 。 、 ?? ?????????、?? ? 、?? 。 、 ??? っ 、?? ???? 。?、 「 」?? ? 、「 」 ? ??????????、 ?? 「 」?? 。、 ? 。
????????
??
??
???、???????????????????????????、???????????????????
? ?
?、??????????????????「???????」???????????っ?????っ???。??? ? 、 ? 、 ? 、 ??? ィー 、 ? ィー?? 。 っ 、??。 、 、 、??ッ 、 、 「 」
? ?
?? 。 ?、 ??????? ????????????? 、 、 。 、?? ? ?、?????????????? ?? 、?? 、 。 、 、
????????????
?? ???? ? ? 、 っ ??? 。 っ 、 、
(8)~ 
?? っ
??????????、???????????????????????????????????、
???? ?????、???? ? ? ィー 、?? ?? ? ィー 、
?????????????
? ? ? ? ? ?
???
?????????????????????????ィー????????????????????、????????????「 」 、 ?? ?。 、 、?、??? ????????????、????????っ?????、
（??、???）???。??、???????????????????????????
?? 、 、?? 、 っ ????、????? ? （?
?
、???）?????。???????、??
? ?
?? 、 ??? ? ィー??「 」 「 」 、「 」
? ? ?
?? ???? 。
???????????
??????「??」??????????????、「??」???????????????????ィー?
???????? 。 「?」 、 「 」 ?????????、????? ? 。 ?? 、 ? っ 「 、……
????????
??
? ? ? ? ? ?
???????????、 ????????????????」????、??????????、????「??????」?????「?
? ? ?
?」 。 ? 、?????????????????????????。????、? 「 」 、 「 」 、「 …… ? ?きは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、…•••発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができ?」 ??? 」 ）
??
??、「?????……?????、???、?????????、??????????????
?? ?????」 ??）???????、「??? ……? 、 ? 、
??、?????
?
?「??」????、???????????、
?????????、????????????）???????。
????、???????????????????????????、「?????????????????
?、?? ? ? 」 ?? ） ?、?
? ? ?
?? ? 、 「 、 」 ）?? 、 、 ? ??? 。 っ 、 、 ー「???????????」????っ?、「???????????????????」???????????
? ? ?? 、 ? 。 、?? っ ?? 。 、??
?????????????
? ? ? ? ? ?
???。
（ ? ― ? ? ）
??????????????????????????、??????????????????????????? 、 、 ?
??????????、??????????????????????ィー????、???????????
???? 。 、??、 。 、 ?? ????、????「????」?? っ 。 、 、
? ? ?
?? 。 、 、 ?? ? ? 、「???????????????????っ??、??????????????????????????、????、 」 、 「
? ? ?
?? ? 」 。?? っ 。 、?? 、 っ 、?? 。?? ィー 、 ?????????????。
????????????、??????????? ? 、
???? 、 ?
?
????????。???、??
????????
??
??
?????????????、?????????????????、?????????????????????? ? 、 「 ? …… っ?? …… …… 『?? 』 〔 〕、
? ? ?
…… ??????????????? ??????????????」?? ?、 。???? 、 ? ? ? ???????????、 ??? 。 、 、?? ? っ?? ???。 、 、?? ? 。 、 、?? ?? っ 、 ィー 、?? ?? 、?? ???? 、 、?? ?。
? ?
??????、???????????、??????????????????????????????????、
??????????。???、「?????????……????（?????????????）??????、?????????? ? ?? 、 ?? ? 、 ??」? 。 ? 『??
?
』（???、?????）????。
??? ??
（ ? ― ? ? ）
? ?
???????????『??
?
（???）』（???、?
?
??）?????。「??」??????、??????
???????????????????????????????????????????。????????、????????? 。
(3)
清宮四郎『憲法
I』ニニ―頁、樋口•佐藤・中村・浦部『注釈日本国憲法・下』（青林書院、一九八八年）九二
0
頁、野
中・中村・高橋•高見『憲法
II
（第三版）」（有斐閣、二
00
一年）九五頁等参照。
? ?
????、??? 「 」 ? ????????????????????????、???????
?????? ?「 」 、 ????????? 。 ィー ィー 、??? ? ?????????。
? ?
????、? （? ）『 ?????????ー?」（???? 、 ） 。 ? 、
??? 。
? ?
??? 、? ????????? っ 。?? ??????、?????????
???、 、 、「 」 「 」????? 、 。
? ?
? ? 。
? ?
????、 、 、
??? ― っ 。 、 ??? ???????、????? ????、 ― ????????、 ―?? 。
? ?
??「??? ? ??」『 ? 」（ ??、 ） 、 。
?
???、? ? 、 。
?????? 。
? ?
??? 、 、 ? 、
??? ?? ? 、 ????????
??
????
?
?????????????
??
???????????。
? ?
????、「??????????」????、????????（―???????????????????????
??? ??????????、???、……????????……??????、??????????????????」（ ― ） 、 ?「???????、???????、??????????????????????」（― ?? ? ??? ?? ???? 」
?
?）???????。
? ?
????、??? ?? ? ? ?? ?????????????
??? 、 」?????? 、 ?? ? 「 ? 」 ? 。??? ― ― ）??? ? ???? 、 。
(13)
野中・中村・高橋•高見『憲法
II
（第三版）』九八頁（高見執筆）。
? ?
??????????? ? ―??。
???、?? 、 、
?
????????
?????? っ 。
? ?
??????
?
? ?
?
??????―??―???????。?????????、?????????????、??
??? 、????? 、 ? 「?」? 「 」 、 「 」 （?
?????? ― ） ?。???、??
?
???????「???????????????
???」? ?、 ? 、?。? ??『 （ ? ）』（ 、 ） ?
?
? ? 。
? ? ? ? ? ?
??????
? ?
???????
?
??????????????????。?????、???????????「?????????
??????????????????????????????????????」??っ????、「????????????」???????????????????????、「?????????」???「????????????? 」 「 」 、? ? ????? 、 っ ??。? 、 「??? 」 、 「??? ? 」 ? 、 ?? ? ???。 、 ― ヶ 、 、??? っ 、 。 、??? 「 」 、 「??? 」 っ 。
????、????????????????、???????????っ?????????????????
?????????、?????????????????????????????????????????、?? ? 。 っ 、????????????????????????? 、??っ 。 、 ????っ???? 、??ー っ ? 、
???????
????????
??
???、 ?、??????????????????????。
???????????????
??っ?。??、????????、?????????????????、??????????????????? ? ?、 ? ? ィー ? 、、 、。 っ 、、 ィー 、っ ィーィー 、 ィー。 ?? ? ?? ?、?????? 「????????????????」????? ?、? ? ? 、、 ? 。ー ?? 、
?
????????????????????????っ
、
「????
? ? ?
? ? ?
???」???「?????
? ?
? ?
???」????、???????????????「?????
? ? ?
? ? ?
???」???????
??????、?????????????????????、??????????????????????
???? ? ??????、???? 、 っ
????ィ??? ? 、 ? ?っ っ?????????
?????????????
?
?
（ ? ＝ ― ? ? ?
??????
??????。?、???、????????????????っ???????、???????????????? ? ? ? 、 ??? 。 「 」 ? 「 」
? ?
?? 、 、 ??????????????。
???????????????????????、???????????????????????????
???
?
????????????????????、????????
?????? 。 、 、?? 、 、 「?? 」 、??、 っ 。 、?? っ?? 、 っ 、?? っ 、
? ?
?っ 。 、 、?? ? 、 、?? 、 、?? 、 、?????
????????
?
?
???????????????????。????????、????????????、??????????
? ?
?? 、 ? ? 、 ?
? ?
?????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
?????、???????????????????????????????、??????????????????????????????????????????」????、????????????????????、?????? ? 。 。 ???? ? 。
? ?
???????
?
?????????????
?
? ? 。
?
??????????? ????
?
???
?
???????????（????）、?????????、
???―?? 。
（??????????????????????????????）
?????????????
?? ??。
?
?
???? ? ?
